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развита сетевая среда, тем выше инновационный потенциал систе-
мы [1]. Однако сфера ее стимулирования пока находится на этапе 
динамичного становления, а ее теоретическое подкрепление отстает 
от практических действий правительств. 
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В настоящее время в Республике Беларусь сохраняется комплекс 
проблем в сфере жизнедеятельности и правовой защиты несовер-
шеннолетних, вызывающих серьезную тревогу и обеспокоенность, 
как государственных органов, так и общества в целом. Поэтому 
важно исследовать закономерности и механизмы деформирующего 
влияния на человека культурной среды, в результате чего личность 
становится жертвой социальных воздействий [1].  
В современной психологии появилась новые термины – виктим-
ность(от лат. victime - жертва) или виктимогенность – это приобре-
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тенные человеком физические, психические, социальные черты и 
признаки, которые могут сделать его предрасположенным к пре-
вращению в жертву [2 с. 104]. 
Анализ литературы приводит к выводу, что интерес к проблеме 
девиантной виктимности заметно усилился. Среди авторов можно 
назвать Дж. Симсона, Г. Маккола, П. Статмена, О.О. Андроннико-
ву, К. Миядзова, А.В. Мудрика, Е.В. Руденского, В.С. Устинова, 
Ю.А. Клейберга, В.И. Загвязинского, Е.В. Азаркина, Т. Волкову, 
М.В. Шакурову, Д.А. Ягофарова и др. 
С целью изучения факторов, влияющих на формирование девиа-
нтной виктимности, был проведен опрос, в котором приняли уча-
стие учащиеся колледжа машиностроения  г. Пинска. Было опро-
шено 138 человек. Средний возраст – 16-18 лет. Участникам опроса 
предлагалось ответить на вопросы о том,  что превращает молодого 
человека в жертву негативных социальных воздействий (какие фак-
торы формируют девиантную виктимность личности). Учащимися 
были названы следующие негативные влияния культурной среды: 
а) культ насилия, утвердившийся в современной жизни и ярко 
представленный в искусстве (фильмы, книги, песни реклама и т. п.) 
– 29 чел. (21,01%); 
б) падение нравственности, духовности – 21 чел.(15,2%);  
в) неудовлетворенность социальных потребностей – 17 чел. 
(12,3%); 
г) наличие у некоторой части молодежи завышенных ожиданий в 
материальном плане – 10 чел. (7,24%) ; 
д) плохая организация досуга – 27 чел. (19,5%); 
е) недостаточная пропаганда здорового образа жизни (профилак-
тика алкоголизации и наркотизации молодежи часто сводится толь-
ко к постановке на учет в наркодиспансере и периодическим про-
филактическим беседам)- 25 чел.(18,1%); 
ж) другие факторы - 9 чел. (6,5%). 
Среди других факторов были названы негативные влияния семьи 
и ближайшего окружения, сложные жизненные обстоятельства и др.  
Сложные жизненные обстоятельства, неправильное семейное 
воспитание, низкий образовательный и культурный уровень бли-
жайшего социального окружения влияют на многих подростков, но 
не все поставленные в эти условия становятся преступниками, алко-
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голиками или наркоманами. В то же время неблагоприятные пси-
хофизиологические предпосылки  сами по себе, без сочетания с со-
циальными и психологическими факторами не могут стать причи-
ной формирования девиантной виктимности [3].  
Для того чтобы приостановить рост жертв неблагоприятных 
условий социализации необходима виктимологическая профилак-
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Развитие регионального туризма на территории Пинского района 
сопряжено с процессом продвижения агроэкотуризма, который ха-
рактеризуется высоким природно-рекреационным, историко-
культурным потенциалом и человеческим капиталом. 
Инновационное продвижение агроэкотуризма объясняется само-
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